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d. 17. Novbr. s. A., fratraadte imidlertid ved sin 
Udnævnelse til Justitsminister og Minister for Island 
d. II. Juni 1875, hvorefter Professor Hermansen 
efter de gjældende Regler fungerede som Prorektor 
til Aarets TJdløb. 
D e k a n e r n e  i  d e  f o r s k j e l l i g e  F a k u l t e t e r  h a v e  v æ r e t :  
1873 — 74. 1874—75. 
Theologiske Fakultet: Prof., Dr. Hammerich. Prof., lic. H. Scharling. 
Rets- og statsv. Fakultet: — Matzen. — Deuntzer. 
Lægevidenskabelige Fakultet: — Dr. With. — Dr. Schmidt. 
Filosofiske Fakultet: — Dr. Ussing. — Dr. Mehren. 
Mathem.-naturv. Fakultet: — Dr. Johnstrup. — Dr. Steen. 
I  K o n s i s t o r i u m  e r  v e d  G e h e j m e r a a d  B a n g s  A f g a n g  i  F ø l g e  k g l .  R e s o l .  
af 29. Jan. 1874 Professor Panum indtraadt i Aldersplads. Professor Hermansen er 
ved Professor Clausens Afgang i Følge kgl. Resol. af 13. Juni 1874 oprykket i 
Aldersplads, og den derved ledige Valgplads blev af den akademiske Lærerforsam­
ling under 5. Oktbr. 1874 besat med Professor Brøchner. 
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  o g  F o r a n d r i n g e r  i  d e  
e n k e l t e  F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
Det theologiske Fakultet har vel ikke erholdt den ved Professor Clausens 
Afgang ledig blevne Professorplads gjenbesat, men derimod er der ansat en midler­
tidig Docent til at holde Forelæsninger over Dogmatik og nytestamentlig Exegese. 
Ministeriet begjærede nemlig i Anledning af Professor Clausens Afgang under 27. Juni 
1874 det theologiske Fakultets Erklæring, om der burde afholdes en Konkurrence. 
I Skrivelse af 3. Juli næst efter svarede Fakultetet, at det ikke antog, at en 
Konkurrence vilde bringe noget videre Udbytte, end det, der allerede var tilstede, 
hvorimod det henledede Ministeriets Opmærksomhed paa cand. theol. P. Madsen, 
om hvis Dygtighed til en Docentur det havde Grund til at nære Forventninger, 
ligesom det ogsaa var Fakultetet bekjendt, at han nød megen Agtelse mellem de 
studerende. Fakultetet androg derfor paa Oprettelsen af en midlertidig Docentur, 
hvori enten cand. Madsen eller en anden yngre Mand, som muligt kunde findes 
egnet for en saadan Stilling, kunde ansættes for en Tid af 3 Aar, for derpaa 
eventuelt at blive beskikket til den ledige Professorplads. Da Ministeriet billi­
gede dette Forslag, blev en saadan Docentplads opslaaet ledig, om hviken der kun 
indkom en Ansøgning, nemlig fra cand. theol. P. Madsen. Efter at Fakultetet 
havde anbefalet ham, blev det ved kgl. Resol. af 3. Decbr. 1874 overdraget ham 
midlertidig, for et Tidsrum af 3 Aar at holde Forelæsninger over Dogmatik og 
nytestamentlig Exegese mod et aarligt Honorar af 1000 Rd. af den ledige Pro­
fessorgage. 
Det filosofiske Fakultet har i dobbelt Retning erholdt en Forstærkelse, 
dels ved Ansættelse af Stipendiar ved den Arnæmagnæanske, Stiftelse, G. Bryn-
julfson som extraordinær Docent i islandsk Historie og Literatur, dels ved An­
sættelse af Dr. phil. V. Thomsen som Docent i sammenlignende Sprogvidenskab, 
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Hvad den først nævnte angaar, havde han allerede tidligere i Henhold til 
kongelige Resolutioner holdt Forelæsninger ved Universitetet over Islands politiske 
Historie fra Oldtiden mod Honorar. Han androg derefter i Maj 1873 om at 
blive ansat som Docent i Islands Historie og Literatur, med Forpligtelse til paa 
bestemte Tider at rejse over til Island, for i Reykjavik at holde Forelæsninger 
over de samme Fag. Det filosofiske Fakultet ytrede i denne Anledning i en den 
24 Juni 1873 afgivet Erklæring, at det ikke kunde anbefale Ansættelsen af en ny 
Lærer i den nordiske Filologi, da dette Fag i Forvejen var rigelig repræsenteret 
ved Universitetet ved en ordinær Professor, en extraordinær Docent og en midler­
tidig Docent. Derimod ansaadet en Fortsættelse endnu i nogle Aar af den Dr. Bryn-
julfson ydede Understøttelse for ønskelig, om muligt saaledes, at hans Virksomhed 
udstraktes til Reykjavik. Da det for nogle Aar siden blev overdraget ham mod 
Honorar at holde Forelæsninger over Islands historiske og politiske Forhold, blev 
ogsaa det Hensyn fremhævet, at han derved kunde bibringe sine Landsmænd rig­
tigere Forestillinger, end de i Almindelighed have, om deres Fødeøs naturlige og 
retlige Stilling. At der for dette Formaal bedre kunde virkes i Reykjavik, end i 
Kjøbenhavn, syntes indlysende, og Fakultetet maatte udtale sin varmeste Sym-
pathi for et saadant Skridt; men Universitetet var næppe den Statsinstitution 
hvem dette nærmest vedrørte. Konsistorium tiltraadte i Skrivelse til Ministeriet 
af 3. Juli næst efter denne Erklæring og anbefalede Andrageren til endnu i nogle 
Aar at erholde Understøttelse til at holde Forelæsninger, men tilføjede, at det, for 
saa vidt disse Forelæsninger paatænktes holdte i Reykjavik, ikke kunde betragte 
Universitetet som kaldet til at yde denne Understøttelse. Efter at Ministeriet 
under 3. Jan 1874 havde meddelt ham Tilladelse til i Aaret 1874 at holde Fore­
læsninger over et selvvalgt Stof, den nordiske Oldtid angaaende, efter islandske 
Kilder, uden Honorar, begjærede det under Behandlingen af Finantsloven for 
1874— 75 et Beløb af 800 Rd. til at kunne ansætte en Docent i islandsk Hi­
storie og Literatur*), og erholdt dette Beløb bevilget ved Finantsloven under 
Universitetets 7de Udgiftspost til videnskabelige Formaals Fremme. Ved kgl. 
Resol. af 24. April 1874 blev derefter cand. pliilos., Stipendiar ved den Arnæ-
magnæanske Stiftelse, Gisli Brynjulfson ansat som extraordinær Docent ved Uni­
versitetet i islandsk Historie og Literatur. Ministeriet tilkjendegav derhos Docent 
Brynjulfson, at hans Stilling som Docent medførte Forpligtelse for ham til at 
holde Forelæsninger af og til ogsaa paa Island, men at de med Rejserne i saadant 
Øjemed forbundne Udgifter vilde være Universitetet uvedkommende. 
*) Som i Aarbogen for 1871 — 73 S. 50, omtalt, havde Ministeriet paa Finantslovforslagene 
for 1873 — 74 og 1874—75 optaget Honorar til en Docent i islandsk Ret, men 
dette Beløb blev nægtet. Da det imidlertid under anden Behandling i Folketinget 
af Finantslovforslaget for 1874—75 af Finantsudvalgets Ordfører var gjort gjæl-
dende, at det formentlig ikke vilde være uden Betydning for Forholdet mellem Dan­
mark og Island, om det kunde overdrages en dertil kvalificeret Mand at holde 
Forelæsninger her og eventuelt paa Island over dette Lands historiske og literære 
Forhold, optog Ministeren denne Tanke, som han mente passende kunde virkelig-
gjøres i Aaret 1874, der saa vel ved Mindet om Islands første Bebyggelse for 
tusinde Aar siden, som ved Ordningen af den islandske Forfatningssag havde en 
saa stor Betydning for begge Lande. 
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Med Hensyn til Dr. phil. V. Thomsens Ansættelse bemærkes følgende: Efter 
Professor Lyngbyes Død ansøgte Dr. phil. V. Thomsen om Ansættelse som Docent 
i sammenlignende Sprogvidenskab og det finske Sprog, og samtidig ansøgte Dr. 
phil. L. F. A. Wimmer om at blive ansat som Docent i nordisk Filologi. Ved at 
sende disse Ansøgninger til Konsistoriums Erklæring erindrede Ministeriet særlig 
hvad deii sidst nævnte Ansøgning angik, 0111, at den ved kgl. Resol. 14. Juli 
1863 approberede Fordobling af den extraordinære Docentplads i nordisk Filologi*) 
hidrørte fra en ganske særlig Kombination af Forholdene efter den den Gang kun 
om en Docentplads afholdte Konkurrence, og udtalte, at det derfor tillige maatte 
ønske at modtage Konsistoriums Udtalelse, om det, saaledes som Lærerposterne 
i de nordiske Sprog nu vare besatte ved Universitetet, kunde anses enten nød­
vendigt eller foreneligt mod de Krav, der i andre Retninger gjordes til Universi­
tetets Lærerkræfter, paa ny at doublere den nævnte Docentplads efter den ind-
traadte Vakance. Det filosofiske Fakultet, hvis Erklæring i denne Anledning blev 
indhentet, tog med Hensyn til denne Ministeriets Udtalelse under Overvejelse, hvilke 
forskjellige Krav det maatte ønske at gjøre med Hensyn til en Forøgelse af dets 
Lærerkræfter. Det indstillede i Henhold hertil ved Skrivelse af 20. April 1871, 
at der holdtes et Beløb disponibelt til at lønne en fast extraordinær Docent i klassisk 
Filologi og midlertidig til Honorar for saadanne Forelæsninger i dette Fag, som 
kunde blive nødvendige til Supplering af de ordinære Docenters Virksomhed, jfr. Aar-
bogen 1871—73 S. 133, at Pladsen som extraordinær Docent i Kunsthistorie gjen-
besattes med Docent Lange, jfr. neden for, samt at der ikke burde ansættes 
en 3dje Docent i nordisk Filologi, men at den sammenlignende Sprogvidenskab 
burde repræsenteres ved Universitetet. Det erklærede sig imidlertid ude af 
Stand til at træffe et Valg mellem de to i Retning og Anlæg meget forskjellige 
Ansøgere, og indstillede derfor, at der blev tilstaaet begge Ansøgerne et passende 
Honorar for i 3 Aar at holde Forelæsninger over den paagjældende Videnskab. 
Konsistorium udtalte i Skrivelse af 15. Maj 1871, idet det i det væsentlige 
erklærede sig enig i Fakultetets tvende første Indstillingspunkter, at det ganske 
tiltraadte den Anskue!se, at der ikke behøvede at være eller under almindelige 
Omstændigheder burde være mere, end 2 Docenter i nordisk Filologi, og at det 
saaledes ikke kunde tilraade at tage Dr. Wimmers Ansøgning i Betragtning, for 
saa vidt den gik ud paa Ansættelse i denne Egenskab. Derimod erkjendtes det, 
at der under Sprogvidenskabernes nuværende Udvikling var Grund til at søge den 
sammenlignende Sprogvidenskab repræsenteret ved en egen Docent. Skjønt det 
havde været ønskeligt, om Fakultetet allerede nu havde kunnet træffe et Valg 
mellem de to Ansøgere, kunde Konsistorium dog ikke nægte, at Forholdene kunde 
stille sig saaledes, at den Kreds af nærmest sagkyndige, hvis Stemme burde be­
stemme Valget, kunde ønske, at der blev givet de konkurrerende Kræfter nogen Tid 
til at udvikle sig, for at man af og gjennem deres Virksomhed kunde danne sig 
en bedre og sikrere Dom om, hvem af dem der burde foretrækkes, og Konsistorium 
indstillede derfor, at der i en Tid af 3 Aar blev tilstaaet begge hver et aarligt 
Honorar af 600 Rd. for at holde Forelæsninger over den sammenlignende Sprog­
videnskab, for at der, naar denne Tid var forløbet, i Henhold til de indvundne 
*) Se herom Lindes Medd. 1857—63, S. 157—59. 
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Erfaringer om dein kunde blive truffet endelig Bestemmelse om, hvem af dem der 
burde beskikkes til extraordinær Docent i denne Videnskab. Men naar dette 
Valg var truffet, saa Konsistorium ikke rettere, end at den af de oven nævnte 
Videnskabsmænd, der ikke havde kunnet komme i Betragtning, maatte ^ege at 
danne sig en Livsbane uden for Universitetet, thi man kunde ikke paa nogen Maade 
tilraade, at der blev ansat mere end en Docent i sammenlignende Sprogvidenskab, 
ligesom det overhovedet holdt for, at naar en saadan blev ansat, og naar derhos 
en extraordinær Docent i "klassisk Filologi blev beskikket, var der saa rundelig 
draget Omsorg for det filologiske Element, at der under behørigt Hensyn 
til de øvrige Krav, som fra forskjellige Sider maatte stilles til Universitetet, ikke 
kunde blive Spørgsmaal om til denne Videnskabs Interesser at give yderligere 
Ofre. I Henhold til en i Overensstemmelse hermed af Ministeriet nedlagt aller­
underdanigst Forestilling blev det ved kgl. Resol. af 26. Maj 1871 bifaldet, at 
der af Universitetets Konto for videnskabelige Formaals Fremme fra 1. April s. A. at 
regne tilstodes Dr. pbil. L. F. A. Wimmer og Dr. phil. V. L. P. Thomsen 600 Rd. aarlig 
til hver i 3 Aar for at holde Forelæsninger over sammenlignende Sprogvidenskab. 
Da det Tidsrum, for hvilket det var overdraget disse Videnskabsmænd at 
holde Forelæsninger, saaledes udløb den 1. April 1874, og da det desuden paa 
Grund af de stedse stigende Krav til det under Universitetets Konto for viden­
skabelige Formaals Fremme bevilgede Beløb var nødvendigt at opnaa nogen Be­
sparelse, anmodede Ministeriet under 25. Septbr. 1873 Konsistorium om at tage 
den nævnte Kontos Krav og Stilling i det hele under Overvejelse, og udtalte, at 
det efter Konsistoriums Udtalelser i Skrivelse af 15. Maj 1871 havde Føje til at 
antage, at der efter Udgangen af Finantsaaret 1873—74 kun vilde være at udrede 
Honorar til en Docent i sammenlignende Sprogvidenskab. Det filosofiske Fakultet 
udtalte med Hensyn til dette Punkt i en den 2. Oktbr. 1873 afgivet Erklæring, 
at de to Docenter i den Tid, i hvilken de havde været ansatte ved Universitetet, 
havde arbejdet med Klid og Dygtighed, hver paa sin Maade og paa sit Omraade, 
og deres Arbejde havde været lønnet med saa stort Held, at det vilde være et 
føleligt Tab for Universitetet at miste nogen af dem. Fakultetet fastholdt sit 
Ønske om en stadig Repræsentation af den komparative Sprogvidenskab ved Uni­
versitetet, og tilføjede, at de forløbne Aar havde vist, at man ikke havde en, men to unge 
Mænd, der vare skikkede til at beklæde en saadan Post. Det ansaa det for sær­
deles ønskeligt, om der kunde udvirkes fast Ansættelse for en af dem med samme 
Lønning, hvormed anure extraordinære Docenter havde begyndt, 1100 Rd„ og 
haabede i saa Fald nærmere at faa Lejlighed til at ytre sig angaaende Valget af 
Personen. Kun knyttede Fakultetet dertil det Onske, at den anden af de nævnte 
Personligheder da ved et passende Honorar maatte blive sat i Stand til ogsaa at 
fortsætte sin Virksomhed. Skulde det være umuligt at erholde de dertil fornødne 
Midler, forekom det Fakultetet ønskeligt, om begge Docenters midlertige Stilling 
blev forlænget paa samme Vilkaar som hidtil. I Skrivelse at 22. Oktbr. 1873 
fastholdt Konsistorium, som tidligere, at et Valg maatte træffes, naar det Tids­
punkt var kommet, da de nærmest sagkyndige maatte antages at være i Stand 
til at danne sig en endelig Dom, idet det ligesaa lidt nu som før vilde kunne 
tilraade, at der ansattes mere end e n fast Docent i sammenlignende Sprogvidenskab, 
eller at der, som det filosofiske Fakultet udtalte ønsket om, ogsaa efter at en 
fast Docent var ansat, vedblivende tillagdes den anden konkurrerende Videnskabs­
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mand et Honorar for at fortsætte sin Virksomhed. Men paa den 'anden Side 
havde man forudsat, at den Docentplads i komparativ Filologi, hvilken man efter 
Sprogvidenskabens nuværende Udvikling fandt nødvendig ved Universitetet, maatte 
være en fast Plads, saa at den Mand, der endelig ansattes i denne Plads, blev 
beskikket til fast extraordinær Docent, og med en Lønning, der svarede til, hvad 
der havde været tillagt andre extraordinære Docenter, altsaa 1100 Rd., eller, hvad 
man vilde finde mere svarende til L. 25. Marts 1871, 1200 Rd., og dette maatte 
man fremdeles fastholde som det, hvortil der burde gaas over, naar den nuværende 
midlertidige Forholdsregel ophørte. Men denne Overgang vilde da ikke medføre 
nogen Besparelse for den omspurgte Konto. Hvorvidt der allerede ved Udgangen 
af Finantsaaret 1873 — 74 burde træffes det endelige Valg, der saaledos var Maalet 
for den nuværende midlertidige Tilstand, var et Spørgsmaal, paa hvis Besvarelse 
hint Hensyn til Besparelse af Kontoens Udgifter saaledes ikke kunde udøve nogen 
Indflydelse, og Konsistorium indskrænkede sig derfor mad det filosofiske Fakultet 
til at udtale Haabet om, at der, naar Spørgsmaalet opstod, vilde blive givet Kon­
sistorium Lejlighed til nærmere at udtale sig om dette Valg. For saa vidt der 
ikke maatte findes Grund til allerede ved Udgangen af Finantsaaret 1873 — 74 at 
gaa over til den endelige Ordning, udtalte Konsistorium sig for, at den nuværende 
Stilling for begge Docenterne forlængedes paa samme Maade som hidtil. 
Efter Finantsaarets Udløb tilskrev Ministeriet atter, under 10. April 1874, 
Konsistorium, og bemærkede, med særligt Hensyn til de Udgifter, der paahvilede 
Kontoen for videnskabelige Formaals Fremme, og den Omstændighed, at denne 
Udgiftspost kun var bevilget med samme Beløb for Finantsaaret 1874—75 som 
for det forløbne Aar, at det Tidspunkt nu var kommet, da der maatte tages 
en afgjørende Bestemmelse om, hvem det for Fremtiden vilde være at overdrage 
at holde Forelæsninger over sammenlignende Sprogvidenskab, og at Valget i saa 
Henseende vilde være at træffe mellem Dr. phil. Wimmer og Dr. phil. Thomsen. 
Ministeriet begjærede derfor Konsistoriums Erklæring om Sagen, idet det tilføjede, 
at det, i Forventning af allerhøjeste Resolution, for April Fjerdingaar 1874 vilde 
lade de tvende Docenter udbetale de samme Honorarer, som hidtil. Konsistorium 
opfordrede derfor det filosofiske Fakultet til at gjøre Forslag til det definitive 
Valg af en Docent, og modtog dettes Udtalelse under 5. Maj 1874, Fakultetet 
indstillede, efter at dets overvejende Majoritet havde erklæret sig for Dr. Thomsen, 
denne til den ommeldte Docentpost, og udtalte, at han burde udnævnes til fast 
extraordinær Docent i Fakultetet, med en Gage af 1100 Rd. Det bemærkede 
derhos, at naar det af en Opgjørelse fra Kvæsturens Bogholder fremgik, at der 
ikke var et saa stort Beløb til Disposition paa Kontoen for videnskabelige For­
maals Fremme for 1875—76, hidrørte dette fra, at der ved Docent Smiths Op­
rykning paa højere Gage foraarsagedes en Merudgift ud over det hidtil udredede; 
men denne burde i Følge den ved hans Ansættelse givne Bestemmelse formentlig 
bevilges som Tillæg til Kontoen. Idet Fakultetets Majoritet saaledes indstillede 
Dr. Thomsen fremfor Dr. Wimmer, udtalte den dog, at den ikke derved vilde fælde den 
Dom, at sidst nævnte som Videnskabsmand overhovedet skulde være sin Konkurrent 
underordnet. Fakultetet var tvært imod enigt i, i lige Grad at anerkjende de to 
Docenter som dygtige, hver i sin ejendommelige Retning, og i at betragte dem som 
sidestillede med Hensyn til Kundskabsrigdom og videnskabelig Udvikling, og det 
gjentog atter sit indstændige ønske, at Ministeriet, hvis andre berettigede Hensyn 
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tillode det, vilde stræbe hen til at erholde en forhøjet Bevilling til Kontoen for 
videnskabelige Formaals Fremme, hvorved det kunde blive muligt at sætte Ur. 
Wimmer i Stand til at fortsætte sin Uocentvirksomhed ved Universitetet, indtil en 
fast Plads ved dette kunde aabne sig for ham. Ved under 22. Maj næst efter 
at indsende denne Udtalelse til Ministeriet tiltraadte Konsistorium Fakultetets 
Forslag, saaledes at Dr. Thomsen ansattes som fast extraordinær Docent i sammen­
lignende Sprogvidenskab, og at der tillagdes ham en Len, der ikke var ringere 
e n d  1 1 0 0  R d .  a a r l i g .  D e t  s l u t t e d e  s i g  d e r h o s  t i l  F a k u l t e t e t s  U d t a l e l s e  o m ,  a t  
Docent Smiths Gageforhøjelse burde bevilges som Tillæg til Kontoen. 
I den for Kongen nedlagte Forestilling bemærkede Ministeriet, at da ingen 
Del af den paa Universitetets Udgiftspost 7 a til videnskabelige Formaals Fremme 
bevilgede Sum kunde anvendes til fast Lønning, forinden det fornødne desangaaende 
havde været optaget i Anmærkningerne til Finanslovforslaget, vilde Dr. Thomsen 
ikke kunne erholde fast Ansættelse før ved Begyndelsen af Finantsaaret 1875—76; 
men da der ved Udgangen af Juni Maaned 1874 af de ham og Dr. Wimmer til­
lagte Honorarer for Resten af Finantsaaret vilde være til Disposition et Beløb af 
900 Rd., indstillede Ministeriet, at der fra 1. Juli 1874 maatte tillægges ham, 
foruden det samme Beløb, som han hidtil havde oppebaaret, tillige Halvdelen af 
det Dr. Wimmer hidtil tilstaaede Honorar. Det blev derefter ved kgl. Resol. af 
10. Juni 1874 bifaldet, saa vel, at der for April Fjerdingaar 1874 var tilstaaet 
Dr. Thomsen og Dr. Wimmer hver 150 Rd., som at der for Resten af Finants­
aaret tilstodes Dr. phil. Thomsen 675 Rd. for fremdeles ligesom hidtil at holde 
Forelæsninger over den sammenlignende Sprogvidenskab. Ved Finanslovforslaget 
for Finantsaaret 1875—76 søgte Ministeriet Bevilling af den sædvanlige Begyn-
delseslønning for en extraordinær Docent, 1100 Rd , paa Kontoen for videnskabelige 
Formaals Fremme, og efter at denne Bevilling ved Finantsloven for bemeldte 
Finantsaar var givet paa Universitetets Udgiftspost til videnskabelige Formaals 
Fremme, blev efter Ministeriets Indstilling Dr. phil. Vilhelm Ludvig Peter Thomsen 
ved kgl. Resol. af 9. Juni 1875 beskikket til extraordinær Docent ved Universite­
tet i den sammenlignende Sprogvidenskab, med en aarlig Lønning af 2200 Kr. fra 
1, April 1875 at regne. 
I Anledning af tvende efter Professor Høyens Død indkomne Ansøgninger 
om Ansættelse som Docent i Kunsthistorie fra cand. mag. I. Lange og cand. phil. 
Weilbach indstillede det filosofiske Fakultet under 30. Aug. 1870, at en extraordi­
nær Docentplads i Kunsthistorie maatte oprettes, og at denne da skulde besættes 
efter Konkurrence. Subsidiært foreslog Fakultetets Flertal, dels af Hensyn til den 
Stilling, cand. mag. Lange allerede beklædte som Docent ved Kunstakademiet, dels 
i Betragtning af det fortjenstfulde og lovende ved hans literære Virksomhed, at der 
for en Tid af 3 Aar skulde gives ham et Honorar af i det mindste 600 Rd. 
aarlig for at holde kunsthistoriske Forelæsninger ved Universitetet. Ved under 
6. Septbr. 1870 at indsende denne Udtalelse til Ministeriet, bemærkede Konsistorium, 
at det ikke, i alt Fald ikke for Tiden, kunde anbefale Fakultetets principale Forslag. 
At optage Kunsthistorien blandt de Lærefag, som regelmæssig og særskilt skulde 
doceres ved Universitetet, var vistnok en Foranstaltning, som havde flere Betænke­
ligheder, og som derfor ikke burde træffes, uden at Spørgsmaalet havde været 
underkastet en omhyggelig og alsidig Drøftelse. Derimod kunde Konsistorium 
finde det grundet, om man, dersom en dertil særdeles egnet Personlighed tilbød 
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sig, vilde knvtte liam til Universitetet som extraordinær Docent i bemeldte Fag. 
ligesom Tilfældet var med Professor Høyen, uden i øvrigt herved at ville betegne 
Kunsthistorien som optaget i Universitetets regelmæssige Fagkreds. Men da Fa­
kultetet ikke, for det Tilfælde, at en Docentpost i Kunsthistorie skulde oprettes, 
havde anset cand. Langes Kvalifikationer til denne Post for saa afgjørende, at det 
vilde anbefale ham til umiddelbar Ansættelse uden Konkurrence, mente Flertallet 
af Konsistoriums Medlemmer ikke, at her forelaa et Tilfælde, hvor man, med Be­
nyttelse af de paa Kontoen til videnskabelige Formaals Fremme bevilgede Midler, 
uden for Reglen skulde søge en Videnskabsmand ansat ved Universitetet, og dette 
Flertal kunde saaledes heller ikke anbefale Fakultetets subsidiære Forslag, hvilket 
derimod et Mindretal i Konsistorium tiltraadte. Imidlertid udtalte Konsistorium 
dog, skjønt det saaledes ikke kunde anbefale noget af Fakultetets Forslag, at 
det vilde anse det for meget ønskeligt, om Ministeriet kunde bevirke, at der paa 
den nævnte Konto saa vidt muligt i Fremtiden kunde haves samme Midler som 
hidtil til Raadighed til at honorere Docenter i de forskjellige Fag, for det Tilfælde, 
at der skulde frembyde sig Lejlighed til at erhverve hertil egnede Kræfter for 
l niversitetet. Under 20. April 1871 gjentog Fakultetet sin tidligere Indstilling, 
at Pladsen som extraordinær Docent i Kunsthistorie skulde gjenbesættes, og det foreslog, 
at denne Docentplads skulde overdrages den allerede ved Kunstakademiet ansatte 
Docent Cand. mag. J. Lange. Til denne Indstilling sluttede Konsistorium sig i 
Skrivelse af lo. Maj 1871, idet det gik ud fra, at Meningen hermed ikke var, 
at der skulde oprettes en fast Docentplads for Kunsthistorien, men kun, at det 
skulde overdrages Docent Lange som extraordinær Docent at holde Forelæsninger 
over Kunsthistorie mod et aarligt Honorar, paa samme Maade som et saadant 
Hverv i sin Tid blev overdraget Professor Høyen. Kun maatte Kunsistorium ønske, 
at det ved Docent Langes eventuelle Udnævnelse maatte blive gjort ham til Pligt 
at holde Forelæsninger over Kunsthistorie ved Universitetet, beregnede paa de 
studerendes Tarv, saa vel som at deltage i Magisterkonferensers Afholdelse, Pris­
afhandlingers Bedømmelse og lignende ved Fakultetet forekommende Forretninger, 
for saa vidt de berørte hans Fag. I Overensstemmelse med dette Forslag, ned­
lagde Ministeriet Forestilling for Kongen, og ved allerhøjeste Resol. af 26 Maj 
1871 blev der derefter tilstaaet Docent ved det kgl. Akademi for de skjønne 
Kunster, cand. mag. Julius Lange ct aarligt Honorar af 600 Rd. for at holde 
Forelæsninger over Kunsthistorie ved Universitetet, beregnede paa de studerendes 
Tarv, og i øvrigt med den nærmere Bestemmelse, som af Konsistorium foreslaaet. 
Hermed var Docent Lange imidlertid ikke Medlem af det filosofiske Fakultet, 
og da dette i flere Retninger følte det som et Savn, androg det under 22. April 
1874 paa, at han maatte blive beskikket til Medlem af Fakultetet; det ansaa det 
for billigt, at han, der i lige Grad havde vundet Anerkjendelse hos sine Kolleger 
og hos de studerende, burde erholde samme Stilling i Fakultetet, som Professor 
Hoyen havde. og særlig af Hensyn til, at det normerede æsthetiske Professorat 
henstod ubesat, vilde hans æsthetiske Dannelse være hans Kolleger til væsentlig 
Nytte. I sidst nævnte Henseende vilde det da være naturligst en Gang for alle 
at sikre Fakultetet hans Medvirkning i alle mødende Tilfælde ved at gjøre ham 
til Medlem af Fakultetet. Ved under 2. Maj 1874 at sende dette Andragende til 
Konsistoi iums Erklæring, bemærkede Ministeriet, at medens Professor Høyen havde 
været fast ansat som Docent i Kunsthistorie, var dette ikke Tilfældet med Docent 
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Lange, og der turde derfor være Anledning til, naar der udvirkedes Tilladelse for 
ham til at optages i Fakultetet, at indstille ham til fast Ansættelse i den af ham 
hidtil beklædte Stilling, i hvilket Fald Ministeriet vilde optage den fornødne Be­
mærkning herom i Finanslovforslaget for 1875 -76. Da dette varmt anbefaledes, 
saa vel af det filosofiske Fakultet, 3om af Konsistorium, blev han, efter at den 
fornødne Bevilling til fast Ansættelse ved Finantsloven for 1875 — 76 var givet, 
ved kgl. Resol. af 9. Juni 1875 beskikket til extraordinær Docent ved Universitetet 
i Kunsthistorie med en aarlig Gage af 1200 Kr., fra 1. April s. A. at regne, og 
saaledes, at han tillige indtraadte som Medlem af det filosofiske Fakultet. 
Som i Aarbogen fra 1871—73 Side 133 bemærket, blev det ved kgl. Resol. 
af 8. Juli 1871 overdraget cand. philol. 0. Siesby i et Tidsrum af 3 Aar, fra 
Begyndelsen af det akademiske Aar 1871 —72 at regne, at holde sproglige og 
exegetiske øvelser og Forelæsninger i klassisk Filologi, mod et aarligt Honorar af 
600 Rd. af Kontoen for videnskabelige Formaals Fremme. Ved Udløbet af dette 
Tidsrum androg de to filologiske Universitetslærere, Konferentsraad Madvig og Professor 
Ussing om, at det samme Hverv foreløbig endnu paa et Aar, maatte overdrages 
cand. Siesbye. De bemærkede i saa Henseende, at de samme Forhold, som 
havde ligget til Grund for den kgl. Resol. af 8. Juli 1871, endnu var tilstede, 
nemlig Trangen til en mere flersidig og en hyppigere Øvelse, end de tvende Professorer 
kunde overkomme, hvortil kom den Forandring, der var indtraadt i den historisk­
filologiske Embedsexamens Form med Hensyn til Brugen af og Prøven i latinsk 
Fremstilling, en Forandring, der gjorde en særlig Indskærpelse af denne Færdigheds 
Nytte og Nødvendighed og en særlig Vejledning dertil uundværlig. De tilføjede, 
at saa vel det filosofiske Fakultet, som Konsistorium, vare fuldkommen overtydede 
om denne Foranstaltnings Nødvendighed*). Det blev derefter ved kgl. Resol. af 
8. Juli 1874 overdraget cand. philol. Siesbye fremdeles for det akademiske Aar 
1874—75 at holde de omhandlede Øvelser og Forelæsninger mod samme Honorar 
som tidligere, og efter fornyet Andragende fra de nævnte Universitetslærere blev 
samme Hverv overdraget ham for det akademiske Aar 1875 — 76 ved kgl. Resol. 
af 28. Juni 1875. 
2 .  K o n k u r r e n c e  o m  l e d i g e  L æ r e r p o s t e r .  
Kun en Konkurrence blev i Tidsrummet 1873 —75 anordnet, hvilken dog, da 
der kun meldte sig 1 Konkurrent, ikke blev afholdt. 
Efter Konferentsraad Bangs Afgang begjærede Ministeriet under 9. Febr. 
1874 det læge vi de n s k abel i ge Fakultets Erklæring om, for hvilke Fag den 
*) I den foran Side 158 nævnte Erklæring havde det filosofiske Fakultet udtalt, at 
den extraordinære Pocentpost i klassisk Filologi under de nuværende Forhold ikke 
kunde undværes, og at det derfor vilde være rigtigst, hvis der ikke strax kunde 
skaffes Midler til Veje til at lonne en fast Lektor, at forlænge det cand. philol. Siesbye 
midlertidig overdragne Hverv, indtil dette kun le ske. I deu sammesteds omtalte 
Skrivelse fra Konsistorium udtaltes det ligeledes, at det naturligste vilde være at 
faa en normeret Lærerplads i klassisk Filologi; indtil det Tidspunkt ind­
traadte, at dette kunde ske, fastholdt det Nødvendigheden af Honorar til midler­
tidig Medhjælp. 
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ledige Lærerplads skulde besættes, og hvorvidt Besættelsen burde ske efter forud 
gaaende Konkurrence , i hvilket sidste Fald det begjærede Forslag om dennes Af­
holdelse. I sit Svar af 12. Marts næst efter henviste Fakultetet til Indholdet af 
en Skrivelse til Direktionen for Frederiks Hospital, hvormed det havde fremsendt 
Professor Reisz's Ansøgning om den ledige Overlægepost paa dette Hospital (se 
neden for Side 164—65). Fakultetet havde heri udtalt, at det maatte anse det 
for en Forudsætning, at den nævnte Overlægeplads ikke vedblivende burde 
forenes med Docentposten i pathologisk Anatomi, men at det var hejst ønskeligt, 
ved en mulig indtrædende Vakance i Fakultetets Lærerpersonale, at Overlægeposten 
forenedes med en anden passende Docentvirksomhed. Tidspunktet for en saadan 
heldigere Omordning var nu indtraadt, og Fakultetet foreslog derfor, at Professor 
Reisz skulde overtage den ved Konferentsraad Bangs Afgang ledige Plads som 
Docent i Therapi. Ved denne Ordning vilde man vinde den store Fordel, at 
Professor Reisz i sin Hospitalsafdeling vilde faa et fyldigt Materiale som Grundlag 
for sit nye Undervisningsfag, hvilket ogsaa vilde have Betydning for hans egen 
videre Uddannelse som Videnskabsmand. Om han end ved at holde Forelæsninger 
over Therapi samt Praktikantklinik paa Hospitalet overtog et lige saa vigtigt som 
som omfattende Hverv, antog Fakultetet dog, at han vilde kunne overkomme at 
medtage i sine Forelæsninger de Afsnit af den almindelige Pathologi, som natur­
ligt og mest passende maatte doceres i Sammenhæng med Therapien, og som hen­
hørte til hans nuværende Fag. Efter denne Ordning vilde altsaa den foreslaaede 
Vakance finde Sted i pathologisk Anatomi og almindelig Pathologi; men da dette 
l*ag i Tidens Løb var blevet meget omfattende, ansaa Fakultetet det for hensigts­
mæssigst, at dets Omfang indskrænkedes noget ved, som anført, at henlægge nogle 
passende, Afsnit, af den almindelige Pathologi til Forelæsningerne over Therapi samt 
et andet Afsnit, Ætiologien, til Forelæsningerne over Hygiejne, hvortil dette ligeledes 
nærmest var knyttet, og kun forbeholdt den nye Docent de Afsnit af den alminde­
lige Pathologi, der nødvendig og naturligst maatte doceres sammen med den 
pathologisko Anatomi. Fakultetet foreslog derfor, at Professor Reisz overtog 
Docentpladsen i Therapi samt de til denne hørende Afsnit af den almindelige Pa­
thologi, samt at den derved ledige Plads opsloges vakant som et Lektorat i patho­
logisk Anatomi og de til denne knyttede Afsnit af den almindelige Pathologi, og 
besattes ved Konkurrence. 
Ved Skrivelse af 31. Marts 1874 bifaldt Ministeriet, at Professor Reisz ved 
Konferentsraad Bangs Afgang overtog den derved ledig blivende Docentplads i 
Therapi samt de til denne henhørende Afsnit af den almindelige Pathologi, og be­
gjærede derhos Forslag til de nærmere Bestemmelser for Afholdelse af en Kon­
kurrence om den saaledes ledige Plads i Fakultetet. Efter at disse vare mod­
tagne, blev det ved kgl. Resol. af 8. Juni s. A. bifaldet, at der i Henhold til 
Univ. iund. 7. Maj 1788 Kap. I § 13 maatte afholdes en Konkurrence om et 
Lektorat i det lægevidenskabelige Fakultet i pathologisk Anatomi og de til dette 
Pag henhørende Afsnit af den almindelige Pathologi, saaledes at Prøverne 
skulde omfatte: 
1. Udarbejdelsen af en skriftlig Afhandling over et opgivet Æmne af den patho-
logiske Anatomi, som tilfalder Konkurrenten ved Lodtrækning. Afhandlingen 
forsvares mod Medkonknrrenterne. Den trykkes paa Forfatterens egen Bekost­
ning, maa afleveres færdig fra Trykningen 4 Uger, efter at Spørgsmaalet er 
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modtaget, og tilstilles Medkonkurrenterne 3 Dage, førend Forsvaret skal finde 
Sted; 
2. En Sektion og derefter en nøjagtig pathologisk-anatomisk Undersøgelse af et 
af de udtagne syge Organer. Om Resultatet af Undersøgelsen holdes Fore­
drag 2 Dage efter Sektionen; 
3. En Sektion med paafølgende Demonstration efter 1 Times Forløb; 
4. En Forelæsning over et opgivet Æmne med en Forberedelse paa 2 Dage. 
Kun en Konkurrent meldte sig, nemlig Dr. med. Rasmussen, der af Fakul­
tetet indstilledes til at beskikkes som Lektor. Ved kgl. Resol. af 14. Septbr. 1874 
b l e v  d e r e f t e r  O v e r l æ g e  v e d  K o m m u n e h o s p i t a l e t ,  D r .  m e d .  F r i t z  V a l d e m a r  
Rasmussen beskikket til Lektor i pathologisk Anatomi og de til dette Fag hen­
hørende Afsnit af den almindelige Pathologi. 
3 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Følgende Personalforandringer have i 1873—75 fundet Sted: 
1 det theo logiske F'akultet er 
Profes s o r ,  D r. theol. Henrik Nicolai Clausen i Følge kgl. Resol. af 13. Juni 
1874 afskediget fra 1. Septbr. s. A. at regne. Han blev den 3. April 1821 
beskikket til Lektor ved det theologiske Fakultet og den 25. Juni 1822 til 
Professor extraordinarius. 
Derhos er det i Henhold til kgl. Resol. af 3. Decbr. 1874 overdraget cand. theol. 
Madsen midlertidig for et Tidsrum af 3 Aar at holde Forelæsninger over 
Dogmatik og nytestamentlig Exegese. 
I det rets- og statsvidenskabelige Fakultet er 
Professor J. M. V. Nellemann afgaaet fra Universitetet, idet han under 
11. Juni 1875 er blevet udnævnt til Justitsminister og Minister for Island, 
jfr. Ministerial Tidende B Side 259. (Se neden for under Nr. 4). 
I det lægevidenskabelige Fakultet er 
Konferentsr a a d , Professor, Dr. med. Oluf Lundt Bang afskediget i Henhold til 
kgl. Resol. af 29. Jan. 1874 fra 13. Aug. 1874 at regne. Han blev den 
13. Aug. 1814 ansat som Adjunkt ved Fakultetet og den 27. Jan. 1818 som 
Professor extraordinarius; 
Lektor, Dr. med. C. G. Gædeken i Følge kgl. Resol. af 26. Aug. 1874 udnævnt 
til Professor ordinarius. Han blev den 3. April 1869 udnævnt til Lektor; 
Overlæge ved Kommunehospitalet, Dr. med. F. V. Rasmussen i Følge kgl. Resol. 
af 14. Septbr. 1874 bestikket til Lektor i pathologisk Anatomi (se oven for 
under Nr. 2). 
End videre maa her følgende mærkes med Hensyn til de det lægevidenskabelige 
Fakultet vedrørende Personalforandringer. 
Til Oktober Flyttetid 1873 blev Overlægeposten ved den ene af Frederiks 
Hospitals Afdelinger ledig, og i Henhold til kgl. Resol. 22. Jan. 1873 begjærede 
Direktionen for bemeldte Hospital Erklæring over de indkomne Ansøgninger. Fa­
kultetet anbefalede af de 3 Ansøgere Professor Reisz, men tilføjede, at det var 
ganske enigt med denne i, at Stillingen som Overlæge ikke for længere Tid burde 
eller kunde kombineres med Docentvirksomhed i pathologisk Anatomi og almindelig 
Pathologi, og at hans Ansættelse som Overlæge altsaa maatte ske under den Forud -
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sætning, at han ved given Lejlighed maatte gaa over i en anden Docentpost i 
Fakultetet, som uden Betænkelighed kunde kombineres med Overlægestillingen. 
Under 24. Oktbr. 1873 meddelte Ministeriet Fakultetet, at Professor Reisz var udnævnt 
til Overlæge ved Fredeiiks Hospital for et Tidsrum af 6 Aar fra Oktober Flyttedag-
at regne, dog med det Forbehold, at han, saa længe han beklædte denne Post, 
ikke selv foretog de Sektionsøvelser, der hidtil havde været ham paalagte som 
Docent i pathologisk Anatomi ved Universitetet, og begjærede Erklæring over, 
hvorledes disse Øvelser for Fremtiden antoges at kunne blive udførte og 
orn, hvorvidt overhovedet denne forandring i hans Forretninger virkede 
tilbage paa de Forelæsninger, han som Medlem af Fakultetet havde at holde. I 
sit under 9. Novbr. afgivne Svar gjorde Fakultetet Ministeriet bekjendt med sin 
Skrivelse til Frederiks Hospital, i hvilken det til Dels havde udtalt sig om de 
foreliggende Spørgsmaal. Det fastholdt den heri udtalte Anskuelse, og ansaa det 
for hensigtsmæssigst, at de omhandlede Sektioner og Øvelser med de studerende fore­
l ø b i g  b l e v e  o v e r d r a g n e  t i l  d e n  p a t h o l o g i s k - a n a t o m i s k e  A s s i s t e n t ,  K o m m u n e l æ g e  D a h l ,  
som var fuldkommen kvalificeret til at overtage denne Virksomhed. Som Honorar for 
Jisse Forretninger foreslog det, at der anvistes ham 200 Rd. for hvert Semester. 
Fakultetet ansaa det dernæst for rigtigst, at Prof. Reisz ved given Lejlighed gik 
over i en anden af Fakultetets Docentposter, som uden Betænkelighed maatte 
kunne forenes med Overlægepladsen, samt at man endelig, naar denne Overgang-
rar sket, maatte være betænkt paa en ny Besættelse af Docentpladsen i patholo­
gisk Anatomi og almindelig Pathologi, for at Sektionsøvelser og de øvrige Fore­
læsninger atter kunde samles paa en Haand, hvilket i alle Henseender maatte 
anses for det heldigste. Ved Skrivelse af 3. Decbr. 1873 meddelte Ministeriet 
deretter, at det efter Omstændighederne intet havde imod, at Prosektor Dahl fore­
løbig bemyndigedes til at foretage de Sektionsovelser, der hidtil havde været paalagte 
Professor Reisz som Docent i pathologisk Anatomi, og at der herfor tilstodes ham en 
passende Godtgjørelse. Ved Skrivelse af 2. Maj 1874 tillagde Ministeriet ham fol­
det tilbagelagte Tidsrum af c. V2 Aar efter Fakultetets Indstilling 200 Rd. 
1 det filosofiske Fakultet er 
Tand. philos., Stipendiar ved den arnæmagnæanske Stiftelse Gisli Brynjulfson 
i tølge kgl. Resol. af 24. April 1874 ausat som extraordinær Docent i islandsk 
Historie og Literatur (se oven for Side 156); 
Cand. philol., Dr. phil. V. L. P. Thomsen i Følge kgl. Resol. af 9. Juni 1875 
beskikket til extraordinær Docent i den sammenlignende Sprogvidenskab (se 
foran Side 157 — 60); 
Cand. mag. I. H. Lange i Følge kgl. Resol. af 9. Juni 1875 beskikket til extra­
ordinær Docent i Kunsthistorie (se foran Side 160 — 62); 
Professor, Dr. phil. H. L. d'Arrest den 14. Juni 1375 afgaaet ved Døden. 
Han blev den 15. Aug. 1857 konstitueret og den 16. Maj 1868 udnævnt til 
Professor ordinarius i Astronomi. 
Derhos er det ved de kgl. Resolutioner af 8. Juli 1874 og 28. Juni 1875 over­
draget cand. philol. O. Siesbye henholdsvis for de akademiske Aar 1874—75 
og 1875—76 at holde sproglige og exegetiske Øvelser og Forelæsninger i 
klassisk Filologi (se foran Side 162). 
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Til Slutning meddeles følgende Anciennet et sfo r tegne Ise over samtlige, 
ved Udgangen af det akademiske Aar 1874—75 ved Universitetet ansatte normerede 
Professorer, Lektorer og Docenter, samt faste extraordinære Docenter. 
A. Professorer i normeret Plads. 
(l)e med * betegnede Professorer havde ved Udgangen af det akademiske Aar 1874—75 
Optionsbolig eller Huslejeportion.) 
Navn. Fakultet. 
Første faste Ansættelse ved 
Universitetet. 
Senere Ansættelse i 
Professorplads. 
J. N. Madvig* filos. 
C. E Scliarling* theol. 
R. Nielsen* .... filos. 
Clir. Hermansen* theol. 
N.L.Westergaard* filos. 
J. J.S.Steenstrup. matli.-nat. 
17/n 1829 Prof. extr. 
i latinsk Sprog. 
F. E. Schjern* 
J. L. Ussing*. 
K. Gislason* .. 
C. V. Holten*. 
A. F. Meliren* 
M. H Saxtorph 
A. Aagesen .. . 





C .  E .  W i t h . . .  
F. Th. Schmidt 
Th. S. Warncke 
P. L. Panum.. 
C. M. Reisz . . 
E. Holm 
-9/9 1845 Prof. extr. 
29/9 1845 Prof. extr. 
filos. 

















16/» 1828 Lektor i Filologi. 
4/s 1830 Lektor ved Sorø Akad. 
'Vi 1834 Prof. ord. i Theologi 
ved Universitetet. 
22/4 1841 Prof extr. i Filosofi. 
12/7 1844 Lektor i semitisk­
orient. Filologi. 
12/7 1844 Lektor i indisk-orient. 
Filologi. 
(V9 1841 konst. Lektor ved Sorø 
Akad.), 28/n 1845 Prof. extr. i 
Zoologi. 
17/7 1847 Lektor i Historie. j 18/s 1851 Prof. ord. 
23/io 1847 Lektor i græsk og 
rom Filologi. 
2/5 1848 extr. Docent samt 
Lektor i de oldnordiske Sprog. 
19/u 1849 Lektor i Fysik samt 
extraordinær Docent. 
VSU 1851 Lektor i semitisk­
orient. Filologi. 
14/i 1855 Lektor. 
3/2 1855 Lektor. 
3/2 1857 extr. Docent i Filosofi. 
lægev. 
filos. 
31/8 1858 Lektor. 
19/6 1859 Prof. ord. 
23/i 1861 Prof. ord. 
31/io 1861 Lektor. 
-3/e 1862 Lektor. 
29/é 1863 Lektor. 
12/ 'i2 1863 extr. Docent 1 Far­
makologi. 
21/3 1864 Prof. ord. 
20/i 1865 Lektor. 
17/a 1865 extr. Docent i Historie. 
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30/7 1849 Prof. extr. 
23/6 1862 Prof. ord. 
i de nordiske Sprog. 
28/8 1852 Prof. ord. 
2% 1854 Prof. ord. 
17/e 1862 Prof. ord. 
26/5 1856 Prof. ord. 
18/6 1870 Prof. ord., 
regnes fra 23/s 1870. 
17/s 1859 Prof. ord.] 
27/i2 1862 Prof. ord. 
21/n 1864 Prof. ord. 
29/6 1866 Prof. ord. 
3 4 1869 Lektor, 29/4 
1872 Prof. ord. 
3 / s  1868 Prof. ord. 
13/i2 1867 Prof.ord., 
regnes fra Vi 1868. 
3/3 1866 Lektor, 22/i2 
1866 Prof. ord. 
t) Se Side lt>4 og 169. 
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Navn. i Fakultet. Første faste Ansættelse ved 
Universitetet. 
Serere Ansættelse i 
Professorplads. 
J. F. Johnstrup. malh.-nat. 10/2 1866 Prof. ord. 
S. A. N. Stadfeldt lægev. 6/i 1867 Lektor. 3U 1869 Prof. ord. 
N. C. Frederiksen rets- og 
statsv. 30/3 1867 Prof. ord. 
C. G. Gædeken . lægev. 3 4 1869 Lektor. 26/8 1874 Prof. ord. 
H. W. Scharling. rets- og 
statsv. 31/io 1869 Prof. ord. 
C. H. Scharling. theol. 16/4 1870 Prof. ord. 
H. Matzen rets- og 
statsv. 29/4 1870 Prof. ord. 
C. Paludan-Muller filos. 29/e 1872 Prof. ord. (Rostgar-
dianus). 
J. H. Deuntzer. rets- og 
statsv. 30/n 1872 Prof. ord. 
A. C. Evaldsen . rets- og 
statsv. 2 3 / i2  1872 Prof. ord. 
B. Normerede Lektorer og; Docenter. 
Navn. Fakultet. 
G. Stephens filos. 
L. H. F. Oppermann . filos. 
V. Bierring filos. 
S. M. Jørgensen .... math.-nat. 
P. A. Plum lægev. 
F. V. Rasmussen .... lægev. 
Ansættelsestid. 
(13/4 1851 kgl. konst.), 14/ 'i 1855 fast beskik­
ket til Lektor i Engelsk. 
21/9 1 852 Lektor i Tysk. 
13 ii 1852 Lektor i Fransk. 
- 5 1871 Lektor i Kemi, regnes fra 1. April 
1871. 
8h 1872 Lektor i Kirurgi. 
14/9 1874 Lektor i pathologisk Anatomi og 
de dertil henhørende Afsnit af den alminde­
lige Pathologi 
C. Extraordinære Docenter. 
Navn. Fakultet. Ansættelse. 
C. Y. Smith filos. 
S. H. Grundtvig filos. 
<T. C. Schiødte math.-nat. 
J. Th. Reinhardt . ... math.-nat. 
P. S. V. Heegaard. . . filos. 
H .  G .  Z e u t h e n  . . . ; . .  math.-nat. 
G. Brynjulfsou . filos. 
V. Thomsen filos. 
•T. Lange filos. 
31/io 1859 extr. Docent 
Literatur. 
l4h 1863 extr. Docent 
22/8 1863 extr. Docent 
f i/5 1865 extr. Docent i 
18/6 1870 extr. Docent 
V4 1871 extr. Docent i 
24/é 1874 extr. Docent 
og Literatur. 
9/6 1875 extr. Docent 
Sprogvidenskab. 
9/e 1875 extr. Docent i 
i slavisk Sprog og 
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Desuden have i dette Biennium følgende Mænd været i Lærervirksomhed 
ved Universitetet som midlertidige Docenter: 
Cand. theol. P. Madsen. 
Kommunelæge, Dr. med. C. Lange. 
Prosektor Dahl. 
Dr. med. Chr. Fenger. 
Overlæge, Dr. med. S. Engelsted. 
— Dr. med. V. Holmer. 
Dr. phil. L. F. A. Wimmer. 
Cand. philol. 0. Siesbye. 
Docent D. F. Didrichsen. 
Dr. phil. Eug. Warming. 
— — E. Løffler. 
4 .  A n d r e  P e r s o n a l i a .  
Hvad det theologiske'Fakultet angaar bemærkes, at samtlige faste Cen­
sorer ved den theologiske Embedsexamen i Følge Ministeriets Skrivelse af 15 April 
1874 have modtaget samme Hverv for Trienniet 1. April 1874 til 31. Marts 1877. 
I Følge Ministeriets Skrivelse af 14. Decbr. 1874 fungerer Dr. theol. og phil. 
Kalckar som Formand for de faste Censorer. 
Forhenværende Adjunkt J. P. F. Kønigsfeldt androg i Decbr. 1873 om 
Tilladelse til at holde private Forelæsninger ved Universitetet, anlagte i en skole­
mæssig Form, over det hebraiske Sprog, hvortil der formentlig vilde være Trang, 
da Hebraisk ved Skoleaarets Udløb vilde ophøre som Undervisningsgjenstand i de 
lærde Skoler. Af Hensyn til mange theologiske studerendes Uformuenhed ønskede 
han at sætte Honoraret lavt (5 Rd. for hvert Semester), og androg om Ministe­
riets Understøttelse hertil, dels ved, at der tilstodes ham et Honorar af 200 Rd., 
dels ved, at der overlodes ham et Auditorium paa Universitetet. I denne Anled­
ning indhentedes Erklæringer fra det filosofiske og det theologiske Fakultet. Det 
først nævnte Fakultet udtalte under 12. April 1874, at der under de nærværende 
Forhold efter dets Anskuelse ikke var nogen Trang til slige Forelæsninger, da 
Professor Mehren aarlig for de yngre studerende holdt et Kursus i Hebraisk, i 
hvilket han meddelte dem den elementære Undervisning i dette Sprog, og da han 
havde erklæret ikke at behøve nogen Medhjælp hertil. Det theologiske Fakultet 
bemærkede i en den 13. April afgivet Erklæring, at Kundskab i Hebraisk hos de 
theologiske studerende i en beklagelig Grad var aftaget fra den Tid af, da Under­
visningen heri ved Skolerne blev givet fri, eftersom de fleste Disciple . skjønt. de 
havde bestemt sig for det theologiske Studium, dog udsatte Hebraisk, indtil de 
kom til Universitetet. Men naar Undervisningen i Hebraisk for Fremtiden aldeles 
skulde forsvinde fra Skolerne, var der Grund til at frygte for. at dette 
Sprog gik en endnu sørgeligere Lod i Mode. Vel holdt Professor Mehren Fore­
læsninger for Begyndere; men ligesom der overhovedet næppe burde søges Erstat­
ning ved Universitetet for Skolen ved Indøvelse i de grammatiske Elementer, saa-
ledes vilde den af Adjunkt Kønigsfeldt tilbudte Undervisning netop danne den for­
nødne Forskole for den akademiske Forelæsning. Fakultetet anbefalede derfor 
Andragendet. Med Skrivelse af 24. April forelagde Konsistorium Sagen for 
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Ministeriet, idet det bemærkede, at det med det filosofiske Fakultet havde Betænke­
lighed ved at anbefale Andragendet i den Form, i hvilken det forelaa, da de paa­
tænkte Forelæsninger skulde have Karakteren af' en elementær Undervisning, der 
laa uden foi Lni\ersitetets Opgave. Paa den anden Side erkjendte Konsistorium, 
at der var en Trang til, efter at Undervisningen i Hebraisk var ophørt ved de 
lærde Skoler, fra Universitetets Side at yde ubemidlede theologiske studerende no­
gen Hjælp til at tilegne sig de elementære Kundskaber i dette Sprog, og det ind­
stillede derfor, at et Beløb af 2 å 300 Ed. i dette øjemed stilledes til det theo­
logiske Fakultets Disposition. I en senere Skrivelse af 21. Maj næst efter udtalte 
Konsistorium som Svar paa en Forespørgsel fra Ministeriet, at der intet vilde 
være til Hinder for, at et Auditorium kunde overlades Adjunkt Kønigsfeldt til den 
omhandlede Undervisning, uden Udgift for ham, men i øvrigt paa de sædvanlige 
Vilkaar. Konsistorium tilføjede, at det forudsatte, at det ved den paatænkte Ord­
ning ikke var udelukket, at der vilde kunne forskaffes ubemidlede Studenter fri 
Adgang til Undervisningen. Ved Skrivelse af 29. Maj tilstod Ministeriet derefter 
Adjunkt Kønigsfeldt extraordinært for det akademiske Aar 1874—75 en Penge­
understøttelse af 200 Rd., hvis Undervisningen med et tilstrækkeligt Antal Delta­
gele kom i Gang, hvorom han inden 4 Uger efter Begyndelsen af hvert akademisk 
Halvaar skulde gjeie Indberetning til Ministeriet. Betalingen fastsattes til 5 Rd. 
om Hahaaiet for hver Deltager, og der skulde tilstedes saadanne enkelte træn­
gende studeiende, som det theologiske ialkultet maatte finde Anledning til at an­
befale dertil, Adgang til Undervisningen, uden at de derfor skulde erlægge noget 
Vederlag. Sanmie Tilladelse blev ved Ministeriets Skrivelse af 3. Maj 1875 givet 
ham for det akademiske Aar 1875—76, efter at saa vel det theologiske Fakultet, 
som Konsistorium havde udtalt sig herfor. 
Med Hensyn til det rets- og statsvidenskabelige Fakultet bemærkes: 
Ved Ministeriets Skrivelse af 20. Juni 1874 er der meddelt Professor Goos 
Fritagelse for at holde Forelæsninger i Efteraarshalvaaret 1874 paa Grund af de 
ham paahvilende Arbejder som Medlem af Proceskommissionen, og ved Ministeriets 
Skrivelse af 20. Jan. 1875 har Professor Aagesen erholdt Fritagelse for at 
holde Forelæsninger i Foraarshalvaaret 1S75 for at sætte ham i Stand til udeluk­
kende at anvende dette Tidsrum til Arbejde i den Kommission, der er nedsat til 
Udarbejdelsen af en ny Sø- og Handelslov* 
— Irofessor \\. Scharling erholdt ved kgl. Resol. af 14. Decbr. 1874 Til­
ladelse til i Foraarshalvaaret 1875 kat foretage en videnskabelig Rejse til 
Udlandet. 
— I Henhold til kgl. Resol. af 25. Juni 1875 henstaa de af Justitsmini­
ster J. Nellemann tidligere beklædte Stillinger som Professor i det rets- og stats-
udenskabelige fakultet og Provst paa Regentsen foreløbig ubesatte. 
—  V e d  k g l .  R e s o l .  a f  2 .  A u g .  1 8 7 5  h a r  P r o f e s s o r  E v a l d s e n  e r h o l d t  T i l ­
ladelse til at foretage en videnskabelig Rejse til Udlandet i Efteraaret 1875, 
Professor Goos har ved Ministeriets Skrivelse af 19. Aug. 1875 erholdt 
1 illadelse til, efter at have overværet det nordiske Juristmøde i Stockholm, at 
foretage en Rejse til Haag, for, efter en fra Justitsministeriet til ham udgaaet 
Opfordring, at deltage som Repræsentant for Danmark i et Møde af den saakaldte 
association for the re'form and codification of the law of nations, saaledes at hart 
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udsatte Begyndelsen af sine Forelæsninger indtil Hjemkomsten fra sidst nævnte 
Rejse henimod Midten af Septbr. Maaned. 
— Ifølge Ministeriets Skrivelse af 15. April 1874 liave samtlige faste Cen­
sorer, saa vel ved den fuldstændige juridiske Examen og ved den juridiske Examen 
for ustuderede, som ved den statsvidenskabelige Examen overtaget samme Hverv 
for Trienniet 1. April 1874 til 31. Marts 1877. Direktør i Nationalbanken W. 
Ussing fungerer i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 14. Decbr. s. A. som For­
mand for Censorerne. 
Det lægevidenskabelige Fakultet: 
I Anledning af Geliejmekonferentsraad Bangs forestaaende Afgang som Medlem af 
Direktionen for Fødselsstiftelsen indstillede Direktionen, at Pladsen blev besat med 
Gehejmeetatsraad, Dr. med. Fenger Ministeriet anmodede i denne Anledning Di­
rektionen under 28. Febr. 1874 om at forhandle med det lægevidenskabelige Fa­
kultet om, hvorvidt dettes Interesser vare tilstrækkelig varetagne \ed Fengers Ind­
træden, da Ministeriet i modsat Fald vilde forstærke Direktionen med et Medlem 
af Fakultetet. Direktionen tilskrev derefter Fakultetet under 13. Marts næst efter. 
Den udviklede heri, at Fakultetets Interesser formentlig vare Varetagelsen af 
Undervisningens Tarv, og at Fakultetets Krav da i fuldeste Maal vare fyldestgjorte, 
naar Fenger indtraadte, da han i en lang Aarrække havde været et udmærket 
Medlem af Fakultetet, klinisk Lærer og Overkirurg ved Frederiks Hospital. Dertil 
kom, at Bestyrelsen af Fødsels- og Plejestiftelsen nu var underlagt samme Mini­
sterium som Fakultetet, og derved fjærnedes enhver Frygt for, at Fakultetets be­
rettigede Fordringer med Hensyn til Fødselsstiftelsen, hvis Overlæge altid skulde 
være Fakultetets Professor årtis obstetriciæ, ikke skulde blive rettelig varetagne. 
Direktionen ansaa Forøgelsen af Medlemsantallet i Direktionen for utilraadelig i 
enhver Henseende. Herpaa svarede Fakultetet, at da Fenger i en Række af Aar 
havde været Medlem af Fakultetet, og som saadan havde haft Lejlighed til ikke 
alene at sætte sig nøje ind i de Anskuelser og Principer, som Fakultetet fra sit 
Standpunkt maatte ønske betryggede i Fødselsstiftelsens Direktion, men ogsaa havde 
taget virksom Del i de Forhandlinger, som tidligere bleve førte med Ministeriet 
og Direktionen, maatte Fakultetets Interesser anses for tilstrækkeligt sikrede ved 
det foreslaaede Valg. Men Fakultetet mente ingenlunde at burde frafalde sit Krav 
paa at være repræsenteret i Direktionen ved et af sine Medlemmer, og forbeholdt 
sig, at man ved første indtrædende Vakance tog Hensyn til disse, fra Ministeriets 
Side anerkjendte Rettigheder. Der er derefter under 5. Maj 1874 tillagt Gehejme­
etatsraad Fenger Ordre til at indtræde som Medlem af Direktionen, jfr. Minist. Tid. 
B. Side 247. 
—' Ved kgl. Resol. af 28. Maj 1874 udtraadte Geliejmekonferentsraad Bang 
af Direktionen for det kgl. Frederiks Hospital, og Konferentsraad E. A. Dahlerup 
beordredes til i hans Sted at indtræde som Medlem af Direktionen (Minist. Tid. B. 
Side 293). Ved under 30. Maj at meddele det lægevidenskabelige Fakultet dette* 
bemærkede Ministeriet, at for saa vidt den i Reskr. 10. Decbr. 1772 §4 indeholdte 
Bestemmelse om, at en åf Professorerne i det lægevidenskabelige Fakultet skulde 
have Sæde i Direktionen for det kgl. Frederiks Hospital, ikke ved denne Lejlighed 
var bragt til Anvendelse, havde Ministeriet i den angaaende Konferentsraad Dahle­
rups Beskikkelse til Medlem af Direktionen nedlagte allerunderdanigste Forestilling, 
saaledes som Forholdene nu vare, forbeholdt sig, hvis Tiden maatte vise ønskelig­
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heden af en særlig Repræsentation af Fakultetet i selve Direktionens Midte, da 
derom at indkomme med et særligt Forslag. 
— Professor Saxtorph blev af Direktionen for Frederiks Hospital gjenvalgt til 
Overkirurg ved Hospitalet for et Tidsrum af 6 Aar fråden 1. Januar 1874 at regne, 
for saa vidt han i den Tid vedbliver at beklæde sin Stilling som klinisk Docent i 
Kirurgi ved Universitetet. Den udfærdigede Bestalling blev ved kgl. Resol. af 7. 
Febr. 1874 konfirmeret. 
— Faa Dage efter at Dr. med. V. Rasmussen var blevet udnævnt til Lektor 
i pathologisk Anatomi (se foran), blev han angrebet af en saa alvorlig Sygdom, at 
Fakultetet saa pig nødsaget til under 21. Oktbr. 1874 at andrage om at erholde 
Bemyndigelse til at lade Forelæsningerne og øvelserne i pathologisk Anatomi og 
almindelig Pathologi i Efteraarshalvaaret 1874 besørge af Dr. med. Fenger og 
Prosektor Dahl, saaledes at den første holdt Forelæsninger og Demonstrationer, og 
den sidste histologiske øvelser og Sektioner, hvorhos Fakultetet androg om, at der 
for disse Forelæsninger og Øvelser maatte anvises et Honorar af 400 Rd. til De­
ling mellem begge. Dette bifaldtes af Ministeriet ved Skrivelse af 31 s. M. 
Da det ved Slutningen af dette Halvaar viste sig, at Lektor Rasmussens Sygdom 
var af en saadan Matur, at det maatte anses for utvivlsomt, at han ikke i det 
kommende akademiske Halvaar vilde kunne tiltræde sin Virksomhed, og Udsigterne 
for den fjærnere Fremtid derhos vare saa usikre, at man i det mindste maatte 
være forberedt paa Muligheden af en længere Vakance i hans Lærefag, indstillede 
Fakultetet, at der efter derom udgaaet Bekjendtgjørelse maatte blive konstitueret 
en extraordinær Docent til mod Honorar af 400 Rd. at overtage den hele Under­
visning og tillige Examinationen ved den i Sommeren 1875 forestaaende Embeds-
examen. Dette Forslag, som Konsistorium i Skrivelse af 22. Decbr. 1874 anbe­
falede, bifaldt Ministeriet ved Skrivelse af 20. Jan. 1875. Efter at fornøden Be­
kjendtgjørelse havde været udstedt, overdrog Ministeriet under 12. Febr. 1875, 
efter det lægevidenskabelige Fakultets Indstilling, Kommunelæge, Dr. med. C. Lange 
Undervisningen og Examinationen ved Sommerexamen 1875 i de Lektor Rasmussen 
paahvilende Fag mod et Honorar af 800 Kr. Saa vel dette Beløb, som det oven 
for nævnte Honorar af 400 Rd. for Hesørgelsen af Lektor Rasmussens Embeds-
gjerning i Efteraaret 1874, blev bevilget paa Tillægsbevillingen for 1874—75 under 
§ 11 Nr. 7 inden Linien. Da Lektor Rasmussens Sygdom fremdeles vedvarede, 
overdrog Ministeriet, efter Indstilling fra Fakultetet og Konsistorium, ved Skrivelse 
af 19 Juni 1875 Dr. Lange sarame Hverv og paa samme Betingelser for Efter­
aarshalvaaret 1875. Ved at meddele Fakultetet dette, begjærede Ministeriet ved 
Udgangen af dette Halvaar en paa en Erklæring fra Lektor Rasmussens Læge 
støttet Oplysning om dennes Helbredstilstand, for at det derefter kunde tages un­
der Overvejelse, om Sandsynligheden for, at han vilde kunne overtage sin Embeds­
virksomhed i Fakultetet var saa ringe, at det blev nødvendigt at afskedige ham. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 7. April 1874 blev det overdraget Kom­
munelæge, Dr. med. Philipsen at fungere som fast Censor ved den lægevidenskabe­
lige Examen i Trienniet 1 April 1874 til 31. Marts 1877 med et aarligt Honorar 
af 200 Rd., og ved Skrivelse af 28. April næst efter udnævntes end videre Dr. 
med., Kommunelæge Tryde, Dr. med., Kommunelæge Hirschsprung og Dr. med., 
Kommnnelæge Muller til Censorer for samme Tidsrum. Foruden disse virkede som 
faste Censorer Dr. med. H. Krabbe, Dr. med. J. Lehmann, Dr. med. Rasmussen, 
22* 
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Kommunelæge C. Lange og Dr. med. Studsgaard. Dr. Lange- fungerede i Følge 
Ministeriets Skrivelse af 14. Decbr. 1874 som Formand for de faste Censorer; 
men da han ved at overtage Undervisningen og Examinationen i de Lektor Ras­
mussen tillagte Fag maatte fratræde sin Plads som fast Censor, anmodede Mini­
steriet under 31. Maj 1875 Dr. med. Hirschsprung om at fungere som Formand, 
og opfordrede praktiserende Læge G. Stage til at indtræde som fast Censor for 
den tilbagestaaende Del af Trienniet. 
— Det lægevidenskabelige Falkultet har ansat Cand. med. Oscar Bloch til 
kirurgisk Prosektor (se foran Side 70). 
— Klinisk Assistent ved Fødselsstiftelsen, V. Bokkenheuser, erholdt Forlængelse 
som saadan til 1. Jan. 1874, til hvilken Tid Cand. med. & chir. O. E. G. Ingerslev an­
sattes som Assistent, hvilket Direktionen for Fødsels- og Plejestiftelsen billigede ved 
Skrivelse af 29. Novbr. 1873. Dennes Tid udløb saaledes den 1. Jan. 1875, men 
efter Ansøgning tilstodes der ham med Direktionens Billigelse 1 Maaneds Forlæn­
gelse. Etter ham ansattes Cand. med. D. Storch, hvilket af Direktionen blev 
billiget under 28. Jan. 1875. 
Med Hensyn til det filosofiske Fakultet bemærkes: 
Ved Skrivelse af 16. Marts 1874 meddelte Ministeriet Professor Ussing Fri­
tagelse for hans Embedsforretninger fra 1. April til 30. Juni 1874, for at han i 
et videnskabeligt øjemed kunde foretage en Rejse til Udlandet. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 20. Juli 1874 meddeltes der Professorerne 
Holm og Mehren Tilladelse til i samme Øjemed at opholde sig i Udlandet, hen­
holdsvis til Midten af Oktober og Udgangen af September 1874, og under samme 
Datum erholdt Professor Schiern Tilladelse til at opholde sig i Udlandet til Midten 
af Septbr. 1874 for at underkaste sig en længere Badekur. 
— A ed Skrivelse af 20. Jan. 1875 meddeltes der 'Docent J. Lange Tilla­
delse til at udsætte Begyndelsen af sine Forelæsninger ved Universitetet i det 
forestaaende akademiske Halvaar, indtil han i Løbet af Marts Maaned havde af­
sluttet de af ham paabegyndte Foredrag i Kunstforeningen. 
— Professor Schiern erholdt ved Skrivelse af 30. Juli 1875 Rejsetilladelse 
til Midten af Septbr. s. A. for at underkaste sig en længere Badekur. 
— Konferentsraad J. N. Madvig er i Følge kgl. Resol. af 14. Decbr. 1874 
afskediget fra sit Embede som Undervisningsinspektør ved de lærde Skoler. For­
retningerne med Hensyn til Inspektion og Examenskontrol ved de lærde Skoler ere 
i Følge Bekj. 29. April 1874 overgaaede til en kombineret Inspektion, hvortil for 
et Tidsrum af 3 Aar udnævntes Professorerne Dr. A. Steen (Formand), Dr. J. L. 
Ussing og Dr. 1\ E. Holm. 
Hvad angaar det mathe mat is k- nat ur videnskabelige Fakultet be­
mærkes : 
\ ed Ministeriets Skrivelse af 31. Marts 1874 meddeltes der den konstituerede 
Direktør for den botaniske Have, Professor J. Lange, Tilladelse til at foretage en 
Udenlandsrejse paa 4 å 5 Uger fra Begyndelsen af Maj Maaned s. A. at regne, 
for at deltage i den internationale Kongres i Florents i den nævnte Maaned. 
— A ed Skrivelse af 11. Maj 1874 erholdt Professor Reinhardt Tilladelse til 
at foretage en Baderejse og ved Skrivelse af 18. s. M. gaves der Professor John-
strup Tilladelse til at foretage en Rejse til Grønland. 
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— Docent Løffler erholdt ved Skrivelse af 22. Aug. 1874 Tilladelse til at 
udsætte sine Forelæsninger til Udgangen af Oktober s. A. 
— Professor Holten erholdt ved Ministeriets Skrivelse af 22. Jan. 1875 
'tilladelse til at foretage en Rejse til Paris i videnskabeligt Øjemed fra den 28. 
s. M. at regne i 14 Dage. Rejsen tiltraadtes først den 24. Febr. og dens Varig­
hed forlængedes senere til at gjælde i alt for 5—6 Uger. 
5 .  O m  e n  m e d d e l t  T  i l l a d e l s e  t i l  a t  h o l d e  p r i v a t e  F o r e l æ s n i n g e r .  
Efter at et fra Cand. phil. Mortensen Steen indgivet Andragende om Tilla­
delse til at disputere for Doktorgraden, uden forud at have underkastet sig en 
Magisterkonferens, i Henhold til de af det filosofiske Fakultet og Konsistorium 
derom afgivne Erklæringer af Ministeriet var blevet afslaaet, udtalte dette, ved 
herom under 27. Novbr. 1874 at sætte Konsistorium i Kundskab, at der forment­
lig kunde være Føje til at indrømme Andrageren midlertidig Tilladelse til at holde • 
Forelæsninger ved Universitetet, og da det forekom Ministeriet, at det ogsaa fra 
I niversitetets Side maatte være ønskeligt, om Ansøgeren vilde benytte en saadan 
Tilladelse, begjærede det Konsistoriums Erklæring om, hvorvidt der herimod havdes 
noget at erindre. Det filosofiske Fakultet, som efter Konsistoriums Opfordring ud­
talte sig om Sagen, erklærede sig enstemmig mod Ministeriets Forslag, idet det 
bemærkede, at efter at Fakultetet næsten enstemmig havde antaget det af Ansø­
geren i sin Tid indsendte og just ikke ugunstig bedømte Arbejde for ikke at af­
give en fyldestgjørende Grund til Dispensation fra Magisterkonferents, vilde det 
umulig kunne indrømme den med Doktorgradens Erhvervelse forbundne, langt vig­
tigere Ret at holde Forelæsninger, saa meget mere, som Indrømmelsen af denne 
vilde kunne medføre de betænkeligste Konsekventser, da man jo i saa Fald næppe, 
tvært imod de almindelig vedtagne Universitetsbestemmelser, længere vilde kunne 
afslaa enhver dygtig Cand. mag. eller maaske endog en yngre studerende den 
samme Begunstigelse. At Universitetet ikke sjældent overlod et Auditorium enten 
til en bestemt Række angivne Forelæsninger eller for at imødekomme et større 
Publikums Onsker med Hensyn til Oplæsninger af forskjelligartet Indhold, kunde 
ikke paaberaabes som Støtte for at meddele den omhandlede Tilladelse; thi disse 
Tilfælde havde en ganske anden Karakter, der udelukkede enhver Sammenligning. 
Til denne l dtalelse sluttede Konsistorium sig ganske i Skrivelse til Ministeriet af 
11. Decbr. 1874, idet det fremhævede, at ingen af Universitetets studerende burde 
kunne opnaa I niversitetets Anerkjendelse af videnskabelig Dygtighed, naar han af 
Grunde, som I niversitetet ikke kunde tillægge Gyldighed, ikke vilde underkaste sig 
de forud gaaende Prøver ved L niversitetet, som efter Lovgivningen ere Betingelse 
for en saadan Anerkjendelse I Skrivelse af 20. Jan. 1875 bemærkede Ministeriet 
imidlertid, at det, Andrageren havde præsteret, forekom det at have en saadan, 
ogsaa fra andre Sider anerkjendt videnskabelig Betydning, at der deri alene var 
Tøje til at indrømme ham en Tilladelse som den antydede, og at den mod For­
slaget iremhævede Grund, at det vilde føre til farlige Konsekventser, just derved 
væsentlig tabte sin Betydning. Ministeriet kunde derfor i nærværende Tilfælde ikke 
slutte sig til Konsistoriums og Falkutetets Opfattelse af Sagen, men mente, at der 
var Grund til at lade ham forsøge, om han var i Stand til at samle en Tilhører­
kreds, og det meddelte ham derfor Tilladelse til i Løbet af et Aar at holde Fore­
læsninger ved Universitetet. 
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6  P r o f e s s o r e r n e s  F r i b o l i g e r  o g  H u s l e j e p o r t i o n e r .  
Ved Professor, Dr theol. Clausens Afskedigelse fra 1. Septbr. 1874 at regne, 
kom den af liam beboede Professorbolig i K mmunitetsbygningen til Option. For­
inden sædvanligt Optionsbrev herom udstedtes, blev en Oversigt over de i saa Hen­
seende gjældende Regler meddelt de optionsberettigede Professorer, og da de ville 
have blivende Interesse ved senere Optioner, meddeles de her: 
1) I Følge de angaaende Option af Friboliger og de i disses Sted traadte Hus­
lejeportioner gjældende Regler indtræder den nærmest berettigede, under For­
udsætning af, at han benytter sin Ret ved at optere, strax ved Formandens 
Død eller Afgang fra Embede i Retten til Friboligen eller Huslejeportionen, 
kun indskrænket i Henseende til Tiltrædelsen af det Formanden tilkommende 
Naadensaar. Enhver Ordning, som sigter til, at den tidligere Indehaver af 
Boligen kan blive boende efter Naadensaarets Udløb, eller som har Hensyn 
til andre, denne velrørende Forhold, maa derfor fra det nævnte Ojeblik for­
udsætte den opterende Professors Samtykke. 
2) Ved Optionsbrevet opfordres alle vedkommende, jfr. Kundgj. 18. Septbr. 1850 
§ 4 litr b, til at erklære uden Tillæg eller Betingelser, om de optere eller 
ikke. Af Rækkefølgen udga;i de, der ikke kunne optere, fordi de andetsteds 
fra nyde Fribolig eller Huslejeportion, eller paa Grund af Reglen i Univ. 
Fund. 7. Maj 1788 Kap. VII. § 9. Opterer en Professor, der nyder 
Huslejeportion, bliver en saadan ledig. I Følge den citerede Bestemmelse i 
Universitetsfundatsen, maa det antages, at den, der opterer en Fribolig, ikke 
senere vil kunne optere nogen anden Professorbolig, og i Analogi heraf er 
det antaget, at den, der opterer en Fribolig, heller ikke kan have Ret til se­
nere. ved at renoncere paa Boligen, .t træde tilbage i Huslejeportion. 
3) Med Hensyn til det Professor Clausen tilkommende Naadensaar, vilde det ef­
ter den almindelige Regel i conclusum consistorii af 17. Marts 1847*) udløbe 
April Flyttedag 1875. Men i det nævnte conclusum er der for de daværende 
Besiddere af Friboliger forbeholdt Ret for dem eller deres efterladte til at 
nyde Naadensaaret efter de hidtil gjældende Regler. I Følge disse, som inde­
holdtes i const. laud. de residentiis af 7. Juni 1079 § 10 skulle Professorers 
Enker og deres Børn nyde Residentsen et helt Aar efter Mandens Død, dog 
saaledes, at de ikke skulle bortflytto, uden til de sædvanlige Fardage; andre 
heredes nyde derimod ikkun et halvt Aar Residentsen. Samme Ret som en 
atdøds Enke og Børn, giver den nævnte constitutio ogsaa [en Professor, som 
kaldes til et andet Embede. Udtrykkelig omtales derimod ikke det Tilfælde, 
at en Professor paa Grund af Alder eller Svagelighed afskediges med Pension ; 
men det er stemmende med Forholdets Natur, og blev under Forhandlingerne 
i Aaret 1847 fra alle Sider forudsat, at der med endnu større Føje maa til­
komme en saadan Professor Naadensaar i lige saa lang Tid, som vilde have 
tilkommet hans Enke, naar Iioligen var blevet ledig ved hans Død. Som 
Følge heraf udløber Professor Clausens Naadensaar først Oktober Flyttedag 
1875. Hvis Boligen opteres af nogen, der nyder Huslejeportion, bliver denne 
altsaa ogsaa først ledig til nys nævnte Tid. 
*) Se Selraers Aarbog for 1817 Side 71 75. 
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4) Med Hensyn til Veiiligeholdelsespligten komme Bestemmelserne i den alminde-
tige Lønningslov af 26. Marts 1870 § 2 til Anvendelse. Det samme gjælder 
med Hensyn til Skatter og Afgifter. 
5) Naar Naadensaaret udløber, vil Boligen være at aflevere ved en Synsforret­
ning. Fæld paa Gaarden, som falder ind under den Professor Clausen paa­
hvilende Vedligeholdespligt, har denne at erstatte. 
Med Hensyn til den Mulighed, at nye Byggeforetagender ved Universitetet 
i Fremtiden maatte gjøre Afstaaelse af den ved den lier omhandlede Bolig endnu 
forhaanden værende Rest af Haven nødvendig, vedtog Konsistorium enstemmig, at 
det gjordes Boligens l'esiddere til Pligt, uden Erstatning at afstaa denne Have, 
naar det af den nævnte Grund maatte udkræves i Universitetets Interesse. Efter 
Indstilling fra Konsistorium, som bemærkede, at Pestemmelsen som vedtaget før 
den 1. Septbr. ogsaa gjaldt for den Professor, der havde opteret, nemlig Professor 
Dr. tlieol. C. E. Scharling, og derhos udtrykkelig var tiltraadt af denne, approberede 
Ministeriet under 18. Septbr. 1874 den paagjældende Bestemmelse, men tilføjede 
derhos, at det ansaa det for rigtigst, at det toges under Overvejelse, om der ikke 
allerede nu var Grund til at tage et lignende Forbehold med Hensyn til selve 
Professorgaarden, naar 1 loligen atter blev ledig, for at sikre sig Muligheden af 
at tilvejebringe en rummeligere og lysere Plads mellem de Boligen omgivende store 
Rygninger. Hertil bemærkede Konsistoiium i Skrivelse af 30. Oktbr., efter herom 
at have indhentet en Erklæring fra Universitetets Kvæstor, at den omhandlede 
Bygning ved Lonningsloven af 25. Marts 1871 § 3 var bestemt til Fribolig for 
en Professor, og at dette Embedsemolument altsaa i ethvert Tilfælde maatte ved­
vare, saa længe denne Lov var gjældende. Spørgsmaalet om en Forandring af 
Lønningsloven i dette Punkt og om, hvad der eventuelt skulde træde i Stedet for 
Boligen, der havde en langt større Værdi som Embedsemolument, end en alminde­
lig Huslejeportion paa 400 Rd., var der formentlig ingen Anledning til at komme 
ind paa, førend Loven i sin Helhed blev Gjenstand for Revision. Pet Øjemed, som 
Ministeriet fremhævede, vilde kræve Nedbrydilse ogsaa af Konsistoriebygningen og 
det dermed sammenbyggede Forparti ved Universitetsbygningen; men Konsistorium 
udtalte som sin bestemte Overbevisning, at det ikke vilde kunne forsvares, for dette 
Øjemeds Skyld at nedbryde en Bygning, der ikke blot for Tiden var Universitetet 
ganske uundværlig, men ogsaa som sidste Levning af den Bygning, som ved Refor­
mationen blev skjænket Universitetet, jfr. Fundats 10. Juni 1539, havde en histo­
risk Interesse, der burde sikre dens Bevarelse. 
Ved Gehejmekonferentsraad, Dr. med. Bangs Afgang fra Universitetet blev 
den af ham oppebaarne Huslejeportion opteret af Professor Holten og tiltraadt fra April 
tlyttedag 1875 at regne. Den ved Professor Scharlings oven omtalte Option af 
Professorboligen i Kommunitetsbygningen ledig blevne Huslejeportion opteredes af 
Professor Mehren, der tiltraadte den til samme Tid, som Professor Scharling til-
traadte Boligen, nemlig til Oktober Flyttedag-1875* 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
1 -  A p p r o b e r e d e  F o r e l æ s n i n g s p l a n e r  f o r  d e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n j  
s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Med Hensyn til Forelæsningsplanen for Bienniet 1872—74 henvises til Aar-
